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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТОВ  ПОРТФЕЛЯ 
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В данном исследовании представлена концепция моделирования оптимальных параметров проектов портфеля текущей деятельности про-
ектно-ориентированных организаций, которая учитывает специфику рассматриваемой категории портфелей и является универсальной базой 
для создания математических моделей для конкретных отраслей. Концепция предполагает интегральное рассмотрение проектов в рамках 
офиса портфеля с детализацией их до конкретных работ, что позволяет осуществлять закрепление работ за поставщиками / исполнителями с 
учетом возможностей формирования системного эффекта – эффекта синергизма. Такой подход обеспечивает повышение эффективности ре-
зультатов основной деятельности проектно-ориентированных организаций. 
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Н. Л. ПАВЛОВА, С. П. ОНИЩЕНКО 
КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЄКТІВ ПОРТФЕЛЯ 
ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
В даному дослідженні представлена концепція моделювання оптимальних параметрів проектів портфеля поточної діяльності проектно-
орієнтованих організацій, яка враховує специфіку даної категорії портфелів і є універсальною базою для створення математичних моделей 
для конкретних галузей. Концепція передбачає інтегральний  розгляд проектів в рамках офісу портфеля з деталізацією їх до конкретних ро-
біт, що дозволяє здійснювати закріплення робіт за постачальниками / виконавцями з урахуванням можливостей формування системного 
ефекту – ефекту синергізму. Такий підхід забезпечує підвищення ефективності результатів основної діяльності проектно-орієнтованих орга-
нізацій. 
Ключові слова: портфель, модель, синергізм, робота, мережевий графік, параметри. 
N. L. PAVLOVA, S. P. ONYSHCHENKO 
THE CONCEPT OF MODELING THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE PROJECTS OF THE 
PORTFOLIO OF THE PROJECT-ORIENTED ORGANIZATION 
This study presents the concept of modeling the optimal parameters of projects in the portfolio related to the current activities of project-oriented or-
ganizations, which takes into account the specifics of the considered category of portfolios and forms a universal basis for creating mathematical mod-
els for the specific activities. The concept involves a comprehensive analysis of projects in the portfolio management office. Projects are detailed to the 
level of the specific works, which allows ones to assign work to suppliers / performers, taking into account the possibility of forming a system effect, 
known as a synergistic effect. The concept implements two levels of requirements, namely the project level and the portfolio as a whole. Such an ap-
proach provides an increase in the efficiency of the results of the main activities of project-oriented organizations. 
Key words: portfolio, model, synergy, work, network diagram, parameters. 
Введение. Специфика проектно-ориентированных организаций заключается в том, что их основная дея-
тельность представляется в виде совокупности проектов [1], и при этом управление организацией осуществляет-
ся в соответствии с концепцией и на базе методов управления проектами. Такой подход к управлению органи-
зациями обеспечивает более гибкое распределение ресурсов; нацеленность на результат всего проекта, а не кон-
кретной задачи; возможность быстрого реагирования на изменения во внешней среде даже временного характе-
ра и т.д., что в итоге приводит к повышению эффективности результатов деятельности организации. Проекты 
таких организаций имеют определенную специфику и формируют специфический портфель проектов, который 
отличается от портфелей проектов предприятий и организаций в классическом понимании данной категории, 
связанной со стратегиями развития. 
Как и для классического портфеля проектов, оптимизация его результата или ценности за счет установле-
ния соответствующей системы параметров также является актуальной задачей и для портфеля проектов про-
ектно-ориентированной организации. Отметим, что данный портфель соответствует проектному представлению 
основной деятельности, то есть речь идет не о развитии организации, а об ее функционировании. 
 
Анализ публикаций и исследований. Функционирование проектно-ориентированных организаций явля-
ется объектом многих современных исследований. Например, в [2] дана концепция ценностного подхода к 
управлению такими организациями. В [3 – 5] представлены методы управления ресурсами в проектно-
ориентированной организации. Основной акцент – на анализе использования и выравнивании трудовых ресур-
сов. Тем не менее, предоставленные методы рассматривают проекты агрегировано, без детализации по работам. 
Хотя именно работа является функциональной единицей в проекте, и если для портфеля проектов развития это 
не имеет особого значения, то для проектов, соответствующих основной деятельности организаций, параметры, 
связанные с конкретными работами, представляют интерес с точки зрения их оптимизации. 
Следует отметить, что наибольшее внимание в современных публикациях уделяется развитию, а не функ-
ционированию проектно-ориентированных организаций, и существующие модели оптимизации портфелей про-
ектов (например, [6 – 12]) ориентированы исключительно на специфику портфелей развития. Тем не менее, от-
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дельные предлагаемые идеи и подходы могут быть трансформированы и для рассматриваемой категории порт-
фелей. Так, в [9 – 12] моделирование развития посредством программ и портфелей осуществлялось с выделени-
ем временных параметров, которые непосредственно влияют как на расходы, так и на экономические результа-
ты по каждому проекту, что дает возможность их оптимизации. 
В работе [13] проекты рассмотрены на уровне детализации по работам и предложен метод для оптимизации 
сроков программы путем расстановки работ проектов в рамках ее жизненного цикла, по сути – это одна из не-
многих публикаций, где совокупность проектов рассматривается с детализацией по работам, и оптимизация их 
параметров осуществляется интегрировано. Данная идея может быть развита в отношении портфеля проектов, 
соответствующих основной деятельности проектно-ориентированных организаций. 
 
Постановка задачи. Выделение специфики работ проектов портфеля, соответствующего основной дея-
тельности организаций, позволит установить источники для формирования определенного интегрального эф-
фекта. Поэтому целью данного исследования является разработка концепции оптимизации параметров портфе-
ля проектов при рассмотрении их на уровне работ. 
 
Концепция оптимизации. Если в классическом портфеле проектов основное внимание уделяется соответ-
ствию стратегиям и финансовым ресурсам, то для портфелей текущей (основной деятельности) необходимо бо-
лее детализированное рассмотрение имеющихся ресурсов, а также более детализированное рассмотрение самих 
проектов. Такая идея и будет положена в основу предлагаемого подхода. 
Основная специфика проектов портфеля текущей деятельности: 
1) в большинстве случаев они не могут быть отклонены для реализации (так как это основная деятель-
ность), то есть отсутствует задача формирования состава портфеля, которая является центральной для портфе-
лей проектов развития; 
2) структуры данных проектов с точки зрения комплекса работ достаточно идентичны, как и формальное 
содержание данных работ. 
Поясним второе утверждение более детально. В качестве примера рассмотрим транспортную компанию, 
основная деятельность которой – организация доставки грузов из точки A  в точку B . Данный процесс состоит 
из множества операций, которые выполняются целым комплексом участников (автоперевозчики, морские пере-
возчики, стивидорные компании, таможенные брокеры и т.п.). Принципиальная схема процесса организации 
доставки груза имеет одну структуру (которая может быть представлена в виде сетевого графика). Уникальность 
услуге по организации доставки, что делает возможным рассмотрение ее в качестве проекта, дает, прежде всего, 
уникальные требования к доставке и уникальные условия реализации доставки. В качестве руководителя проек-
та выступает менеджер транспортной компании, подрядчиками – все участники процесса доставки. Множество 
реализуемых услуг по организации доставки груза формирует портфель текущей деятельности. 
Спецификой таких проектов является то, что большая часть из них связана с конкретным множеством под-
рядчиков для каждой работы. Например, морская перевозка в определенном регионе осуществляется определен-
ным набором компаний, точно также как и таможенное оформление в конкретном пункте реализуется опреде-
ленным множеством соответствующих компаний. И, привлекая одних и тех же подрядчиков для выполнения 
типовых работ, транспортная компания может получить определенный эффект в виде скидок к стоимости, что 
позволяет либо сделать услугу для клиентов более дешевой, либо самой получить дополнительную выгоду. Та-
ким образом, появляется возможность реализации на практике эффекта масштаба. Такой подход, в частности, 
был реализован для выбора схемы доставки грузов в [14] и предусматривал именно физическое перемещение 
груза, а не комплекс работ по организации его доставки. Отметим, что портфель проектов текущей деятельности 
организации является достаточно гибкой структурой, что объясняется относительно небольшой продолжитель-
ностью проектов (по сравнению с проектами развития), поэтому фиксированный портфель имеет смысл только 
для рассматриваемого промежутка времени. Поэтому в дальнейшем будем полагать, что такие временные гра-
ницы заданы и рассматриваемый портфель соответствует им. 
Концептуальная модель интегрального рассмотрения работ проектов текущей деятельности проектно-
ориентированной организации представлена на рис. 1. 
Итак, пусть в портфеле проектов текущей деятельности n  проектов. Каждый проект представляется ком-
плексом работ, технологически увязанных в определенную структуру сетевой модели (графика). Таким обра-
зом, декомпозиция структуры проектов до уровня работ приводит к заданию набора: 
{ },i iA G , 
где { }, 1,i ij iA A j m= =  – множество работ по проекту; im  – их общее количество; iG  – это ориентированный 
граф, который описывает технологическую последовательность работ. 
Пусть каждому проекту присуща некая количественная характеристика , 1,iq i n=  – количество единиц 
продукции, например, или, в продолжение рассуждений о транспортной компании, iq  – это количество груза 
(количество контейнеров с грузом). 
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Офис управления портфелем 
 
Рис. 1 – Концептуальная модель интегрального рассмотрения проектов портфеля. 
 
В рамках рассматриваемой совокупности проектов могут быть выделены подмножества работ одного типа 
(например, морская перевозка или таможенное оформление, если речь идет о транспортной компании).  
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∪  – совокупность работ всех проектов, которые относятся к типовым; K  – общее количе-
ство типовых работ; B  – множество работ, которые не относятся к типовым и свойственны отдельным проек-
там. 
Отметим, что практически реализация такой перегруппировки работ возможна при наличии единой ин-
формационной базы (офиса управления портфелем). 
Каждый тип работ 1,k K=  связан с определенным множеством поставщиков (подрядчиков), таким обра-
зом, для каждого 1,k K=  существует множество { }, 1, , 1,lk k kB B l L k K= = = , элементы которого , 1,lk kB l L=  
соответствуют характеристикам данной работы у данного поставщика. В общем случае lkB  – векторная величи-
на, составляющие которой характеризуют, например, стоимостные, временные и качественные показатели. В 
качестве минимального набора lkB  можно использовать следующий: 
( ),l l lk k k kB T R Q= ,                                                                             (2) 
где , ( )l lk k kT R Q  – соответственно, время и стоимость выполнения данной работы l −ым поставщиком. Отметим, 
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что стоимость естественным образом зависит от объема работы kQ , который формируется из объемов данной 







Q q k K
=
= =∑ ,                                                                              (3) 
где ikq  – объем k − ой работы по i − ому проекту. Как правило, для проектов текущей деятельности организаций 
, 1,i ikq q k K= = , то есть объем по работам соответствует объему проекта.  
За счет эффекта масштаба в рамках стоимостей выполнений работ формируется системный эффект – эф-
фект синергизма ([10, 15]) как на уровне отдельной работы: 
1





R Q R q k K
=
< =∑ ,                                                                      (4) 
так и в рамках всего портфеля: 
1 1 1 1
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k
i k i
k l kl L
R q R q k K
=
= = .                                                                (6) 
Таким образом, как правило, даже минимальные отдельные стоимости работ по проекту для соответст-
вующих объемов не обеспечивают тот уровень затрат, который возможен при интегральном рассмотрении всех 
работ по всем проектам. 
Такой системный эффект S  составляет: 
1 1 1 1




i k k l
S R q R Q
= = = =
= −∑∑ ∑∑ .                                                                (7) 
 
Перспективы дальнейших исследований. Представленная концепция моделирования оптимальных па-
раметров проектов портфеля текущей деятельности проектно-ориентированных организаций является методо-
логической основой для разработки соответствующих математических моделей с максимальным учетом специ-
фики деятельности организаций. Таким образом, идентификация системы параметров проектов и ограничений с 
учетом отраслевой специфики обеспечит максимальную практическую значимость моделей. 
 
Выводы. В данном исследовании представлена концепция оптимизации параметров проектов портфеля, 
которая учитывает специфику рассматриваемой категории портфелей и является универсальной базой для соз-
дания отраслевых математических моделей.  
Концепция предполагает интегральное рассмотрение проектов в рамках офиса портфеля с детализацией их 
до конкретных работ, что позволяет осуществлять закрепление работ за поставщиками / исполнителями с уче-
том возможностей формирования системного эффекта – эффекта синергизма. Такой подход обеспечивает по-
вышение эффективности результатов основной деятельности проектно-ориентированных организаций. 
Теоретическое значение полученных результатов состоит в формировании определенного вклада в разви-
тие инструментального обеспечения управления проектами. 
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